














































5  • 
更多婦女要結婚，那且給蟬的次數比眼前多。一九六四年，第一次將諧的 美觀新娘，大多數是不游之十歲的。大學裝業的女妞，多數的給蟬年齡是 工十二歲。似乎使人高興的，溢些人的離緯寧，比十幾獻就給揖棋，小部 許多。
大致闊論，詛咒圈家露中第一個被子的出生士在觀次婚姻的第二年:這









用諸種社、煤氣址，有自動語節、瘟疫的設備。懿們到當地的商踴髒買食物 ，多數是冷凍的就在經半部立的。她們並且在…個中心的地方，有超級市 場、百貨公玲、藥房、據表機關服務、乾油路、銀行、牙醫、響生、律師、 英容臨
i.e-
應有發布。時認對她捕圳是黨要得蝕，準儲話來不麻穎的食輪明，
編輯受歡避。觀講「尉況變」是一件最費時間拙文最離制利用犧捕的工作，雄們